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Atom Molekül Ultrafein Fein Grob TropfenNomenklatur
Partikelgröße 0,0001 µm 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1,0 µm 10,0 µm
technische
Bezeichnung Dunst / Dampf (flüssig)
Dunst (fest) Staub
Nebel
EM –
Wellenlänge Röntgenstrahlung ultraviolett sichtbar infrarot
typische at-
mosphärische
Partikel
Viren Bakterien
Ruß (black carbon)
Verbrennungsnuklei
Zigarettenrauch
Aitkenkerne
Wolkenkondensationskerne
Flugasche
Pollen
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